


















nesentreRoma y Españaduranteel reinadode los ReyesCatólicosfinanciadopor el Consiglio
NazionaledellaRicerca italiano.
2Desdela cuartadécadadel siglo XV hasta1527Roma pasóde 30.000a cercade 60.000
habitantes,cfr.M. GINATEMPO- L. SANDRI,L'Italia dellecilla. Il popolamentourbanoIra Medioevo
eRinasdmento(secoliXIII-XVI), Firenze 1990,p. 149.Sobrelos efectoseconómicosdeestecre-
cimientodemográfico,cfr. L. PALERMO,«Espansionedemograficae sviluppoeconomicoa Roma
nelRinascimento»,enStudiRomani,XLIV/I-2 (1996),pp. 21-47.
3 cfr. G. CHITIOLINI,«Alcuneragioniperun convegno»,enRomacapitale(1447-1527),San
Miniato (Pisa) 1994,pp. 1-14;P. PROD!,Il sovranopontefice,Bologna 1982;J. HEERS,La vita
quotidiananellaRomapontifida ai tempideiBorgia edei Medid (1420-1520),Milán 1980.
Revistad'Historia Medieval9,pp.l55-169



























La penetracióndelosespañolesy desuculturaenla sociedadromana
delRenacimientoesuntemaampliamenteconocido.A ellocontribuyósin
dudala eleccióndeCalixtoIII (1455-1458)y AlejandroVI (1492-1503)
4 Uno delos trabajosmásrecientesy másestimulantesesL. PALERMO,Sviluppoeconomicoe
societa preindustriali. Cicli, strutture e congiunture in Europa dal medieovo alla prima eta moder-
na, Roma 1997, pp. 351-416.
5 cfr. L. PALERMO,Sviluppoeconomicooo.,pp. 354-361.
6 H. HOSHINO,L'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo. Il commercio della lana e il
mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980; A. ESCH, «Le importazioni nena
Roma del primo rinascimento», enAspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento,












españolaenRomaseconvirtióenla másnumerosay enla demayorpeso
político.Los ejemplos,comoacabodeseñalar,sonnumerososy alfinalla
penetracióndeelementosespañolesafectóporigualacasitodoslossecto-








curiali a Roma alla metadel Quattrocento»,enRoma capitale (1447-1527),San Miniato (Pisa)
1994,pp.145-205;M. CASSANDRO,«1banchieripontifici nelXV secolo»,en1bídem,pp. 207-234;
L. PALERMO,«Un aspettodellapresenzadei fiorentiniaRomanel '400:le tecnicheeconomiche»,
en Forestieri e stranieri nelle cifra basso-medievali,Firenze 1988,pp. 81-96.Resultabastante
emblemáticosaberquelaprimerasucursaldelbancodelosMedici fueabiertaenRoma,M. MERIAM
BULLARD,«FortunadellabancamediceaaRomaneltardoQuattrocento»,enIbidem,pp.237-251;
R. DE RoovER,TheRiseandDeclineoftheMedici Bank. /397-1494,New York 1966.Paraelcaso
dela fiscalidadpontificiaenEspaña,cfr. M. GONZALEZJIMENEZ,«Fiscalidadpontificiae italianos
enCastilla(1470-1484»>,enPresenciaitalianaenAndalucía.SiglosXIV-XVII, Sevilla 1989,pp.
401-409
8 B. CROCE,LaSpagnanellaviraitalianadurantelaRinascenza,Bari 1949,pp.78-103;M.
BATLLORI, «El catalán, lengua de corte en Roma, durante los pontificados de Calixto III y Alejandro
VI», en Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano-europeos, Barcelona 1987, pp. 61-72; A.
ESPOSITO,«I forenses a Roma nell' etadel Rinascimento», en Un' altra Roma. Minoranze e comunita
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1995, pp. 75-93; C. VERARDI, Historia Baetica. La
caduta di Granata nel I492, M. CHIABO - P. FARENGA- M. MIGLIO (ed.), Roma 1993.; M. VILLALONGA,
Jeroni Pau. Obres, 2 vols., Barcelona 1986; J. RIUS SERRA, Catalanes y aragoneses en la corte de
Calixto III, Barcelona 1927. Muy elocuente resulta el punto de vista de los cronistas, cfr. F. GIUNTA,
«Italia e Spagna nene cronache italiane den'epoca dei Re Cattoloci», in Quaderni Catanesi, 10
(1983), pp. 423-460.
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cionelsecoloXV, Bari 1951;1.AIT, «Spagnoliemercatodellavoronel1aRomadelQuattrocento»,
en XIV Congresodi Storiadella Corona d'Aragona, t. IV La Coronad'Aragona in Italia (secc.
XIII-XVII/) 2. Presenzaed espansionedella Corona d'Aragona in Italia (secc.XIII-XV). t. 3
Comunicazioni,M.G. MELONI-O. SCHENA(ed.),Sassari1996,pp.43-63;EADEM,«Un aspettodel
salariatoa Roma nel XV secolo:lafabbrica galeorumsul1erive del Tevere(1457-58»>,en Studi






posibleremontarsea labibliografíaanterior,D. IGUALLUIS,«La ciudaddeValenciay los toscanos
enel Mediterráneodel sigloXV», enRevistad'Historia Medieval,6 (1995),pp.79-110.
11 Cfr. C. MANcA,«Colonie iberichein Italia nei secoli XIV e XV» enAnuario de Estudios
Medievales,10(1980),pp.505-538;B. DINI,«MercaderesespañolesenFlorencia»,enActasdel V




12H. CASADOALONso,«Lascoloniasdemercaderescastel1anosenEuropa(siglosXV y XVI»>,
enCastillay Europa.Comercioy mercaderesenlossiglosXIV, XV YXVI. Burgos1995,pp. 15-56;
































fueronelegidosAntoniCamíen 1495y BernatDusayen 149717peroel
14ARX1UHISTÓRICDELACIUTATDEBARCELONA(enadelante,AH.C.B.), Caja III, reg.1,ff. 3v-
4v.P. VOLTESBou, «Repenoriodedocumentosreferentesa los cónsulesdeultramary alconsulado
demarconservadosenel institutomunicipaldehistoriadeBarcelona»,enDocumentosy Estudios,
XII (1964),pp.23-165, p.93.
15Parael funcionamientoy derechosdelos consulados,cfr. J. LALINDEABADIA,La Coronade
Aragón enel Mediterráneomedieval(1229-1479),Zaragoza1979,pp. 151-160.Sobrela historia
delos consuladoscatalanes,R.S. SMITH,Historia delos consuladosdelma~1250-1700,Barcelona
1978.
16A.H.e.B.,CajaIII, reg.1,ff. 20v-21r;P.VOLTESBou,«Repenorio..,»,p.93.
17A. R.e. B., Caja III, reg. 1, ff. 44r-45r; P. VOLTES Bou, «Repenorio oo.», p. 94
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súbditosde las coronasde Castilla y Aragón24. De estaforma, el 28 de
noviembrede1523losconsejerosy el consejoordinariodeBarcelonaen-
18FerreiraPriegueloconsideraunodeloscónsulesdeespañoles,cfr.E. FERREIRAPRIEGUE,
«Cónsules...»,p. 224. El 24 deabril de 1495Fernandole mandóunacartaen laquelo denomi-
naba«cónsuld'espanyolesenRoma»,A. DE LA ToRRE,Documentossobrelas relacionesinter-
nacionalesde los ReyesCatólicos, vol. 5, Barcelona1965,p. 55
19 P.VOLTESBou, «Repertorio...", p. 94.El documentooriginalno hapodidoserconsultado
por sumal estadodeconservación.
20Durantelos años90del sigloXV, esteconflicto sereprodujotambiénenlos consuladosde
Málaga y de Mesina,cfr. P. VOLTESBou, «Repertorio...»,pp.41 Y 63. Sobreel contratoentreel
reyy elconcejodeBarcelonaacausadelnombramientodeloscónsules,cfr.P.VILAR,La Catalogna
dansl'EspagneModerne,Recherchessur lesfondementséconomiquesdesstructuresnationales,
3 vols., París 1962,1,p.443.Tambiéncon los reyesdela CoronadeAragón el nombramientode
cónsulessolía crearuna situaciónbastanteconflictiva, cfr. J. LALlNDEABADÍA,La Corona de
Aragón. cit. pp. 153-154.
21En general,Fernandoel Católico,a travésdelareformade 1493,redujoel poderpolíticode
la clase mercantilbarcelonesa,cfr. J.M. ToRRAs1RIBE,«La política municipalde Fernandoel
Católicoenlos reínosdela CoronadeAragón»,en1490.En el umbralde la modernidad.El
Mediterráneoeuropeoy las ciudadesenel tránsitodelos siglosXV-XVI,vol.1,Valencia1994,pp.
232-256,pp.248-249. .
22El elementoquedistingueun'cónsulcatalán'deun'cónsulespañol'eslamatrizdel
nombramiento:municipalenel primercaso,realenel segundo,cfr. E. FRREIRAPRIEGUE,«Cón-
sules...», p. 210.
23TambiénenelcasodelconsuladodeGénovasealcanzóunacuerdosimilar,cfr.G. CASARINO,
«Stranieria Genovanel Quattroe Cinquecento:tipologiesociali e nazioni»,en Dentro la cilla.









feridasa mediadosdel siglo XVF6 que,sinserdeltodorepresentati-
vas,parecenindicarunacasitotalsustitucióndelconsuladocatalánpor











decisión,el nombramientodelos cónsulesenlos puertospontificios in-
cluidosentrePuertoHérculesal nortey Gaetaal surpasóadependerdel





Bernardo Dusay consul omnium etquorumcumque subditorum nostrorum, tam corone nostre Castelle
quam Aragonum in dicta Romana urbe, cfr. A DE LA TORRE, Documentos oo.,vol. 6, Barcelona
1966, pp. 140-141
25 AH.c.B, Caja III, reg. 1,ff. 66r-68r;P. VOLTESBou, «Repertorio...», p.94.
26Dos documentosde la cancilleríaapostólicaescritosen 1549y 1553aludena Martín de
AyalacónsulespañolenelpuertoromanodeRipa,ARCHIVIOSEGRETOVATICANO(enadelante,AS. v.),
AAI-XVIII, reg.n°2061,f.70r; reg.n°6509,f. 38r.MartíndeAyalaeraunmercaderdeCalahorra,
ARCHIVIODISTATODIROMA(enadelanteA.S.R.), NotaioAuditor Camere,n06141,f. 325r.
27ARCHIVOESTABLECIMIENTOSEsPAÑOLESDEROMA(enadelante,A.E.E.R.), n°1080.Se podían
nombrarlugartenientesen los puertosde Terracina,Nettunoy Civitavecchia;hay un elencode
cónsules,casi todoselloscatalanes,desde1721hasta1762.
28Paralahistoriadeestainstituciónreligiosa,cfr.J. FERNANDEZALONSO,«Lasiglesiasnaciona-


































29 A.E.E.R.. no41, f. 29r.
30A. E. E.R., no664;datospublicadosenM. VAQUEROPIÑEIRO,«Unarealtanazionale...»,p.
480.
311.POLVERINIFOSI,<diconsolatofiorentinoa Romae il progettoper la chiesanazionale».en
StudiRomani,37(1989),pp.50-70;H. CASADOALONSO,«Lascolonias...»,pp.210-211.En alguna















económicamentela cofradíaconlimosnasy donaciones.En estecontexto
social,en 1518comenzaronlas obrasparala construccióndeunnuevo













sigloXV hastafinalesdelXVps. Si bienla historiadelcomercioenel
32 Un lohannis AntoniusVitalisdeMaiorica residíaen Génovaentrefinalesdel siglo xv e
inicios del sigloXVI, cfr. G. CASARINO,«StranieriaGenova,p. 149.
33Los mercaderescatalanesdocumentadosenlasegundamitaddelsigloXVI son:PedroSabata,
Antiguo Bofill, Jerónimo Liula, FerdinandodeVerrosque,Juan Bosch,Alberto Remil, Antonio
Frigola,BenedictoLimona,DamianoFerreresy MateoCervera,AE.E.R., noI211,1465y 1467.
34 Sobrela formacióndelaselitesenlasciudadeseuropeasdelossiglosXIV-XVI, cfr.Strutture




I488 a 1567,Louvain 1925;H. CASADOALONSO,«Las coloniasoO.»,pp. 19-25;ID., «El comercio
internacionalburgalésenlossiglosXV y XVI»,enActasdelVCentenariooO"pp. 175-247.
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36 R. CARANDE- H. LAPEYRE,«Relacionescomercialesen el Mediterráneoduranteel siglo
XVI», enActasdel VI CongresodeHistoria dela CoronadeAragón,Madrid 1959,pp.697-802;
E. SALVADOR,La economíavalencianaenel sigloXVI (comerciode importación),Valencia1972;
EAD.,«Relacionesmercantilesentreel reinodeNápolesy la ciudaddeValencia(1503-1510»>,en
Actasdel IX CongresodeHistoria dela CoronadeAragón.La CoronadeAragóny elMediterrá-
neo.Aspectosy problemascomunesdesdeAlfonso elMagnánimoa Fernandoel Católico (1416-
1516),Napoli, 1982,vol. n, pp.259-272;1.GUIRAL,Valencia,puertomediterráneoenel sigloXV
(1410-1525),Valencia1989;G. FENICIA,«Tendenciascomercialesenel reinodeNápolesdurantela
primeramitaddel sigloXVI (1503-1556»>,enEstudis,19(1993),pp.8-37;comotrabajodecarác-
tergeneral,A. TENENTI,«La politicaeconomicadegli statimediterraneinei secoliXV e XVI», en
1490.En el umbral de la modernidadoo.,pp. 3-14; B. ARBEL,«Veneziae il Mediterranonel




Moderna. Studiin onoredi Ceo Pistarino, Genova1997,pp.977-1003; ID.,Las relacionesmer-
cantilesentreCataluñae Italia desde1472a 1516a travésde los contratosdeseguromarítimo,
Madrid 1980;J.A. SESMA MUÑoz, «RelacionescomercialesdirectasentreItalia y el Reino de
AragónenlaBajaEdadMedia»,enAspettidella vitaeconomicamedievale,Firenze1985,pp.304-
320;P.VILAR,La Catalogne...,!, pp. 539-552 .
37ParadelDel Treppola guerracivil delos años1462-1472supusolapérdidadelos mercados
internacionales,la crisis del puertode Barcelonay, en pocaspalabras,unaauténticarupturasin
solución,cfr. M. DELTREPPO,1 mercantie l'espansionedella Coronad'Aragona nel secoloXV,
Napoli 1972,pp.587-588.Sin embargo,otrosautoresnosontantajantesy observanquelasleyes
de «Redre<;:dela mercaderia»(1481)consintieronsalirdelbachey reanudarla vitalidadeconómi-
ca, cfr. J. NADAL1FARRERAS,«Cataluñabajo los Austrias»,en Historia de Cataluña,Barcelona
1992,pp. 305-308;sobrela situaciónde Barcelonaen el siglo XV, cfr. C. BATLLE GALLART,La
crisis social y económicadeBarcelonaa mediadosdel sigloXV, Barcelona1973,2 vols..
38Expresiónusadaparadesignara los mercaderesy banquerosestablementepresentesen la
ciudadde Roma,cfr. M. BuLLARD,«"MercatoresFlorentini RomanamCuriam Sequentes"in the




























Valencia,Pedrod'Aragona y luhanniAntoniodeCatalogna,I. AIT, «MercantistranieriaRomanel




41A DE LA TORRE,Documentos,vol. 4, Barcelona1962,p. 425.Dos díasmástarde,el 9 de
abrilde 1494,FernandoelCatólicoratificólaentregade14.600maravedísaJerónimoBeltrán,uno
delos "tanyedores"dela reinadeFrancia,ibidem,p.430.
42AS.R.. NotaiAuditor Camerea,n° 3401,ff. 146v-147r.
43En 1534Beltráncompróderechosdepastizajefuerade Roma,A.S.R., Archivio Generale
Urbano.Sección1,n0593/3,ff. 166r-167r.Un documentodel 1544serefiereal matrimoniodela
viudadeldifuntoJerónimoBeltrán;graciasaestetextollegamosasaberqueel mercantevalencia-
noestuvocasadoconJuanay quetuvocuatrohijosdoshijasy doshijos (Juan y Jacobo);unadela
hijassecasóconun mercantegenovés,A.S.R., NotaiAuditor Camere,n°6141,ff. 32r-35r.
44 A.S.R., Collegio Notai Capitolini, no1O12,f. 528r;A.S.Y., Cameralel. Mandati, 801,f.
188r.
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46cfr. J. DELUMEAU,L'alun deRomeXVe-XIXe siecle,Paris 1962.En estemismoañotambién
se descubrieronlas minasde alumbrede la localicadmurcianadeMazarrón,cfr. M. RODRIGUEZ
LLOPIS,«La integracióndel Reino deMurcia enel comercioeuropeoal fin dela Edad Media»,en
Castilla y Europa ...,pp. 81-114,pp. 108-111.
47Sonnumerososlosepisodiosqueatestiguanlapresenciadepatronesvascosenelpuertode
Civitavecchiadurantelos primerosañosdel sigloXVI, AS.R., NotaiAuditor Camere,no4506,ff.
29r, 195r,242r,302r;no7151,f. 109r;no7152,ff. 151ry 253r;no7153,ff. 34r, I49r, 187r,272r,
287r;no7155,ff. 116r-160r;A.S.Y., Diversia Cameralia,no76.ff. 17r-18r,19r-21v,47v-49r.Sobre
lapresenciadeembarcacionesvascasenelMediterráneoenelsigloXVI, cfr.J. HEERS,«Lecommerce
desBasquesenMediterranéeauXVI' siecle»,enBul/etinHispanique,57 (1955),pp.292-320.
48 E. SALVADOR,La economíavalenciana...,pp. 160-161,D. IGUALLUIS,«La ciudaddeValen-
cia ...»,p. 106; J. HINOJOSAMONTALVO,«CesaroBarchi ...»,p. 243.
49A.S.R., Notai Auditor Camere,n° 405,f. 229r;n° 4506,f. 512r;n° 4509,f. 283r.La ruta
Civitavecchia- Valencia- Cartagena- Cádizesunadelasmejordocumentadas,ibidem,n° 3406,f.
486r; no7153,ff. 38r-43r.
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TribunaldelaRota,cfr.X. BASTIDA,GuillermoCassador:suviday susobras,Roma 1974.Bernar-
doRoig,mercaderdeGerona,en 1518avalael transportedealumbreenlanavedeFelipeRibesde
Gerona,A.S.R., Notai Auditor Camere,n07157,f. 417r-v;otro mercaderquerealizaoperaciones
comerciales imilaresesAntonioVidal, ibidemf. 37r.
51Sobreestainteresantecuestiónhistoriográfica,cfr. A. DE MADDALENA- H. KELLENBENZ
(ed.),La republicainternazionaledeldenarotraXV eXVII secolo,Bologna 1986;M. DELTREPPo,
"Stranierinel regnodi Napoli. Le élitesfinanziariee la strullurazionedello spazioeconomicoe
politico»,inDentrolacitta ...,pp.179-233;A GROHMANN,«Élitesinternazionaliesistemidiaziende
nell'EuropadeisecoliXIII-XVI. Tipologiadellericerchepossibili»,enBol/ettinoGISEM, 3(1992-
1994),pp. 50-69;M. CASSANDRO,«Affari e uomini d'affari fiorentini a Napoli sollo Ferrante1
d'Aragona(1472-1495»>,enStudidi storia economicatoscananelMedioevoenel Rinascimento
in memoriadi FederigoMelis, Pisa 1987,pp. 103-123.




...»,pp.345-346;además,enla ciudadpontificiaotrosmiembrosdefamilia Castillo (Diego,Pe-
dro,Franciscoy Cristóbal)sededicabanal comerciodepañosy delana,cfr.M. VAQUEROPIÑEIRO,
«Artigianiebotteghe...»,pp. 112-114.En 1535,Rafaeldel Castillo,ennombredeGundisalvode
Jerezy deCristóbaldelCastillo,nombróa Miguel y PedrodeLerma,mercaderesdeBurgosresi-
dentesenFlorencia,suslegítimosprocuradores,AS.R., NotaiAuditor Camerae,1766,f. 94r.So-
breel volumendenegociosdeMiguel y Pedrode Lerma,H. CASADOALONso,«El comerciointer-
nacional...»,pp.217-218
53D.IGUALUIS,"Valenciay Sevilla...»,p.87.
54A.S.c., Archivio Generale Urbano, sección1,n081,folio sin numeración.Algo parecido
sucedíacon Florencia y el "espaciocomercialde las feriasde Lyon", cfr. B. DINI, «Mercaderes
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Rafaely JaumeColl, JeronimBeltran,Antoni y RamonVidal, Bernat





españoles...»,pp.324-325;M. CASSANDRO,«ForestieriaLionenel '400e '500:lanazionefiorentina»,
enDentrola citta"', pp. 151-162,pp. 158-161.
55Parael momentodemáximaexpansióndelos mercaderescatalanessehasugeridounatotal
identificaciónentre'espacioeconómico'y 'espaciopolítico'dela Monarquíaaragonesa,cfr. M.
DEL TREPPo,«Stranierinelregnodi Napoli ...»,p. 214.
56Un ejemplobastanteelocuenteson las sieteletrasde cambioprovenientesde Nápolesque
GabrielCassadorentre1519y 1521pretendiócobrardePedroMalet; éste,sinembargo,senegóa
pagarlasporquesumabanmásde 18.000ducadosdeoro,cfr. M. VAQUEROPIÑEIRO,«La presencia
...»,p. 290.Tambiéneramuyintensoel movimientodeletrasdecambioentreRomay Florencia,
cfr B. DINI,«Mercaderesespañoles...»,pp. 345-346.
57Desdeestepuntodevista,no faltan,ni siquiera,los pactosde matrimonio:LorenzoFerrer,






























cadosporDavid Igual Luis, resultaqueentre1484y 1494llegaronaValencia576letrasdecambio
procedentesde Italia, de ellas 60 correspondientesa Nápolesy 51 a Roma, el restoa Sicilia, al
NortedeItaliay aCerdeña;esdecirRomatienela mismaimportanciaqueNápolesy seguramente
secolocamuypor encimade otrasciudadescuyosdatosindividualesno sepuedenconocerdado
quesehautilizadounasíntesisregionalqueimpideefectuarun cotejoseguro,cfr.D. IGUALLUIS,
«Valenciay Sevilla oo.»,pp. 89-90.Sobrelas causasqueanimaronesteincesantemovimientode
letrasdecambioentreValenciay Romaa partirdefinalesdelsiglo XV, cfr. J .M. CRUSELLES,«Va-
lencianosenla universidaddeBolonia.Rentabilizaciónsocialde los estudiossuperioresa finales
del sigloXV», enL/uis deSantimgeli elseutemps,Valencia1992,pp.389-400,pp.391-392
59 F. BRAUDEL,Civilta e imperidelMediterraneonell'etadi Filippo II, 2 vols.,Turín 1986,pp.
950-958;M. LUZZATl,«La dinamicasecolaredi un modelloitaliano»,enStoriadell'economiaita-
liana. l. Il medioevodal crollo al trionfo,Turín 1990,pp.5-114,pp. 94-99;R. ROMANO,Tra due
crisi: l'Italia delRinascimento,Turín 1971.
60P. MALANIMA,Economiapreindustriale.Mille anni: dalIX al XVIII secolo,Milán 1995,p..
390;P. VILAR,La Catalogna.oo,1, p.543.E. SALVADORESTEBAN,«Españay el comerciomediterrá-
neo en la Edad Moderna»,en El comercioen el Antiguo Régimen,M. Lobo-v. SuárezGrimón
(eds.),vol. 2, Las Palmas1994,pp. 13-46.
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61Revelador,desdeestepuntodevista, Alfonso V quesupounirpolíticadeexpansiónpor el
Mediterráneoe interesesde los gruposmercantilesdeBarcelona,cfr.M. DEL TREPPO,1mercanti
catalani ...,pp.590-601.
62Al respectovalelapenarecordarquelosReyesCatólicosconcedieronelprivilegiodefundar
consuladosenEuropa,no aunaciudadu organismopolítico,sinoa la UniversidaddeMercaderes
deBurgos,cfr.H. CASADOAlonso, «Las coloniasdemercaderes...»,p. 50.
63AS.R., NotaiAuditor Camere,n0340l, ff. 240r-24I v.
64M. VAQUEROPIÑEIRO,«La presencia...»,p. 290-291.
65El atúnde las almadrabasgaditanaserauna de los productosmáscomercializadosen el
Mediterráneooccidental,cfr.J.M. BELLOLEÓN,«El ReinodeSevillaenelcomercioexteriorcaste-
llano (siglosXIV-XV»>, enCastilla y Europa ...,pp.57-80,p. 79.
66En realidadel azúcarquesecomercializabaenCádizproveníadela islasCanarias;deesta
forma, la ciudadandaluzaactuabatan sólo como puntode distribucióndel productohacia los






























67En lasfuentesitalianas,lo normaleraadjudicara todoslos súbditosdela CoronadeAragón
elcoronimode"catalanes",cfr.P.CORRAO,«Coronad'Aragonaedespansionecatalano-aragonese:
I'osservatorio siciliano», en Europa e Mediterraneo Ira Medioevo e prima Eta Moderna:
l'osservatorioitaliano,ed.S. GENSINI,SanMiniato 1992,pp.255-280.p. 269.Asimismo,paralos




sededicabantansólo a la comercializacióndela lanay de otrasmateriasprimas,sin involucrarse
enel procesoproductivo,cfr.B. D1NI,«Mercaderesespañolesoo.»,pp. 328-336.
70Sobreestetrágicoacontecimiento,cfr.A. CHASTEL,Il saccodi Roma1527,Torino 1983.
71El préstamoequivalíaa 195.000escudosde oro y en sociedadlo realizó con el mercader
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estadoy cultura (1532-1553),Salamanca1994, p. 352
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in Studidi storiaeconomica..., pp.203-229,p. 207.
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del Lavoro', cfr.CJ. HERNANDOSANCHEZ,Castilla y Nápoles..., pp.350.
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capitale..., pp.389-414,pp. 390-395.
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